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全国婦人新聞社
〒160東京都新宿区西新宿
3・7-28 宝章西新宿ビル
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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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溜挙生のアイデア瀞墓
アサリ
カツオのたたきのコツ
皮を強火で一気にアプるのが
コツ。瞬間火力の高いカヤかワ
ラで焼げば思高だが、一般家庭
ではそうはいかなU、。ガス台の
五徳をとり、直火で皮のついて
いる面だけを皮全体に焦げめが
つくくらいまで焼く。 外側 l ~
2ミリが焼け、中はナマの状態が
食べ己、ろ。
(凶大日本水産会・
おさかな普及協議会
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三六る
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ロ 三菱地所の土地活用 ロ
パー トナー
パートナー車業部函0120(32)8107
〒?∞東京極手代田区丸の円2--4-1
世股人F免許自競857号{引不劃置協会主興的)日本高層住宅国会会鍋
・併しい慣糾をさしあげま主お気砲にパートナーまでお電信ください.
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I -九ワイドがまきる --I 
136形大画面|
ワイドビジョンならではの迫力は、まさ
に大画面でこそ味わえるもので宮、36形
は、いまあるつイドビジョンの中でも鐙
も大きなブラウン嘗のひとつ。スポー ツ
中継に、大作映画に、mよりもワイドに楽
しむなら、画面はやっぱりとのサイズで
す。@ダイナミックワイド樋能でいつも
のテレビもく'く'っとワイドに。@字事イン
豊ー能で洋画ソフトも楽しく。@3次元
Y/C分艦回路で、ディテー ルまで美しく。
人三菱電機株式会社
三菱ワイドビジョン
36W-CZ55:.450，OOO円自警
